












































日程：2018 年 12 月 15 日（土）～



































（輪島市文化会館／ 2018 年 12月）
写真 4　所蔵文書の整理状況を確認（2018 年 12月）
28
【第 2 回調査】











　3 月 17 日、小西美紀子さんにご挨拶。時
国家との縁戚関係などについてお話をうかが
う。新出の近代文書 2 点（分類記号 E）と古






　同日、E 群と F 群を封筒詰めし、保存箱
に収納した。翌 18 日の午後まで、前回の続
きの B 群の撮影を行った。B 群の前半は、
破損した横帳が多く、撮影は容易ではなかっ
た。今回撮影できたのは B-5～ 9 。
写真 6　小西家の縁戚・時国健太郎家の見学（2019 年 3月）
写真 7　石川県輪島漆芸美術館の見学（2019 年 3月）











○文書整理　2018 年 12 月 15 日～17 日　石川県輪島市河井町 小西庄五郎漆器店　関口博巨・田上繁、東出紘明・
日座久美子・山室陸（院生）






写真 10　延々と続く古文書の撮影（2019 年 3月）
